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1 Cette fouille de 32 500 m2, qui précède l’aménagement d’une Zac, a permis d’observer
des  traces  d’occupations  de  la  période  protohistorique,  dont  une  section  d’enclos
fossoyé de La Tène finale, de relever les plans complets d’un établissement rural du
Ier s. apr. J.‑C.  à  double  enclos  accolés,  l’un  dédié  à  l’habitat,  l’autre  à  vocation
agropastorale d’une villa des IIe-IIIe s. apr. J.‑C. (pars urbana,  pars rustica,  parcellaire et
enclos  funéraire),  présentant  des  traces  de  réaménagements  au IVe s. apr. J.‑C.,  ainsi
qu’un grand bâtiment et des structures de stockage de la période carolingienne (Xe-
XIe s.).
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Fig. 1 – L’établissement du Ier s. apr. J.‑C.
Échelle : 1/2 000.
 
Fig. 2 – La villa des IIe-IIIe s.
Échelle : 1/2 000.
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